









































































































































































































































































豊 橋 図 書 館 委 員 会
1





車 道 分 館 事 務 室
人 員
館長 事務長 整 理 運 用 計
豊 橋 図 書 館 1 i 7 7(2) 16(2)
名 古 屋 図 書 館 1 1 2(1) 9 13(1)
名 古 屋 図 書 館





区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊 橋 図 書 館 309,649 227,637 537,286 75,372
名古屋図書館 110,587 110,661 221,248 9,154
車 道 分 館 74,090 10,985 85,075 2,610
四 研 究 所 54,495 40,843 95,338 27,407
計 548,821 390,126 938,947 114,543
所蔵雑誌種類数('92年3月末現在)
区 分 内 国 雑 誌 外 国 雑 誌 合 計 内 ・継 続
豊橋 図書館 3,722 1,882 5,604 1,947
名古屋図書館 877 939 1,816 ..
車 道 分 館 380 69 449 254
四 研 究 所 1,416 583 1,999 1,301




区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊 橋 図 書 館 7,585 8,255 15,840 2,259
名古屋図書館 9,791 4,553 14,344 1,053
車 道 分 館 2,126 9 2,135 0
四 研 究 所 2,677 2,591 5,268 1,752
計 22,179 15,408 37,587 5,064
受入図書数の推移

































































特殊 コ レク シ ョン(文 庫)
豊橋図 書館所 蔵
簡 斎 文 庫:r楚辞集註』正徳14年(1519)刊をはじめ漢籍 ・国書30,000冊。
(漢籍:禁帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35,000冊。
(禁帯出)
菅 沼 文 庫:平 田国学および国文学関係和漢書3,927冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ人による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
(禁帯出)








乾 文 庫:1860～1930年代刊行の民商法関係の ドイツ書684冊。
榛 村 文 庫:著 作権法関係を主とする法律外国文献1,846冊。





＼ 区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面積 書庫 除 く) (2,175mZ) (計372)
第1開架閲覧室(1F) 237m2 17,000冊 17,000冊 7s
第2開架閲覧室(2F) 486mZ 37,000冊 34,550冊 200
幽
0
新 着 和 ・中 国雑 誌
コーナ(2F) 40mZ 358種 322種 4
橋
新 着 洋雑 誌 コ ーナ
(第2開架閲覧室内) 280種 191種
図




第1書 庫 〈1層 〉 22,100
マイ クロフ ィルム リール
第1書 庫 〈5層 〉 2,417m2477.000冊 32
・467,436冊





区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (3,900mZ) (計257)
書 庫(1F) 1,390mZ240,000冊151,322冊 16
名
閲 覧 室(2F) 766m2 40,250冊 152
47,625冊
古 参 考 図 書 室(2F) 144m2 4,100冊
屋 雑 誌 室(3F)
325mZ 38,500冊22,303冊 47
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 210種 160種
図
(雑 誌 室 内3F)
書 グ ル ー プ 学 習 室1 49mz 24
館 (3F)
グ ル ー プ 学 習 室2 43m2 18
(3F)
(総 延 面 積) (1,038m2) (計132)
車 一 般 閲 覧 室(1F) 59m2 51
道
開 架 閲 覧 室(3F) 138mZ 5,700冊 71
書庫 く開架式 〉(2層) 336m2 65,400冊85,075冊 10
分
館員室(仮 置)(2F) 40m2 2,850冊
館 一 号 館 書 庫 90mZ 9,850冊










W.C. AV機 器 複 写 機 1一




























掲示板 ロ ッカー 岩 波文庫 事 務 室
」i 一 ' 一
= 第1開 架閲覧室
参考図書(禁帯出)雑 誌の一部
























一.目 日 目目 幽v巳」
電 動 書 架
マ イ クロフ イル ム



































































種 類 品 名
電 子 複 写 機 ・ ゼ ロ ッ ク ス 5039 1台
Vivace4003台
(うちカー ド式2台)
・ キ ャ ノ ン NP6650 1台
豊




図 AV ブ 一 ス





CD/LDプ レ ヤ ー
夕 一 ・ ビ ク タ ー
・ パ イ オ ニ ア
AV-M15°S
CLD-E140各2台
断 裁 機 ・ホ リゾン電動断裁機PC-45
館
製 本 機 ・ ホ リ ゾ ン
CAI




＼ 機 種 品 名
・コニカU-BD(4055
電 子 複 写 機 コインラック付3台
・ゼ ロックス5039
カー ド式1台
名 マイ クロ リーダープ リンター ・富 士RF-4B-n(フ ィ シ ュ 用)
・富士FMRP30AU
古
ス テ レオ カ セ ッ トデ ッキ ・テ クニ クスRS-380R
コンパ ク トデスクプ レイヤー ・テ クニ クスSL-P720
屋







断 裁 機 ・ホ リゾン電動断裁機PC-45
館 穿 孔 機 ・ライオン電動穿孔機EM500





車道電 子 複 写 機 ・ゼ ロックス4790


























































区 分 予 算 指 数 決 算 指 数










区 分 学 生 院 生 教職員 計
入 館 者 数 一 一 一 244,507
帯 出 件 数 19,324 782 1,732 21,838







区 分 学 生 院 生 教職員 計
入 館 者 数 一 一 一 179,260
帯 出 件 数 10,151 911 1,155 12,217







区 分 学 生 院 生 教職員 計
入 館 者 数 一 一 一 14,505
帯 出 件 数 1,781 36 84 1,901










































































































































文 科 (文学部と共用) 00






























受 入 統 計 表 1992年3月31日現在 単位:冊
(名)車道 分 館 研 究 所 合 計






















































































































































































































資料2 1991年度 学 科 ・ 所 管 別
区 所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館 (名)車道 分 館


























































































































哲 学 科 18,52229,04118,585
47,563
18,585





史 学 科 44,22019,13212,004
63,352
12,004
























































蔵 書 統 計 表 1992年3月31日現在 単位:冊
図書館合計 研 究 所 図書館 ・研究所計
総 計









































































































































































































































































































































生 活 科 222 17 2390
0
0
文 科 (文学部と共用) 00



































雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1992年3月31日現在
(名)車道 分 館 研 究 所 合 計




























































































































































































































内国新聞外国新聞 計 内国新聞外国新聞 計















(名)車道 分 館 研 究 所 合 計

















































資料4-1 1990年度 主 題 別











































































合 計 64,53036,11954,49519,9817,55841,3744,8376,35831,6841 ,137
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理


























冊 868 7901,023 872 106 629 58 38 457 322
比 率











































合 計 1,8041,6332,2461,3311431,216127 1131,540390
29
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(豊橋)
風 俗
民 俗 軍 事
自 然























































































251 12 321 247 325 II 3581,366 0 0 8,477























8:書1:11.1.2 1.92.9 竃:1茸:120.328.5 ゜.°o.o ゜.°o.o 100.0100.0







資料4-2 1990年度 主 題 別



































































































冊 1,0477361,076 9311,1461,712 64 87 759 405
比 率









































合 計 1,3431,0671,4661,3522,7262,8967a 93 886 468
一31一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(名古屋)
1991年3月31日現在



















































































258 36 617 333 .. a70 340 1,073 376 12,010













































資料4-31991年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学




冊 7,1282,687?,2656,17213,72211,674629 389 4,207
比 率




冊 2,925212 496 996 395 1,948 54 21 346
比 率
0 26.6 1.9 4.5 9.1 3.6 17.7 0.5 0.2 3.1
合 計 10,0532,8997,761?,16814,11713,622683 410 4,553
主題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学政 治 法 律 経 済経 営 財 政 統 計 社会学




冊 295 7i 161 231 332 a7a 22 6 144
比 率







合 計 295 71 161 231 332 272 22 6 144
一33一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(車道)
1992年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然
科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計









55 179 116 184 147 1,2761,525 10,985
1.0 0.5 1.6 1.1 1.7 1.3 11.6 13.9 100
4,419一 346 3,2821,3502,9791,2523,6826,499 85,075
1992年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然
科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計




5 144 59 82 36 71 83 2,126
5.3 o.a 6.8 2.8 3.9 1.7 3.3 3.9 100
社会学
に合併
112 一 5 144 59 82 36 71 83 2,126
一34一
発 行 日
編集 ・発行
豊橋図書館
名古屋図書館
車道分館
1992年9月1日
愛知大学図書館
豊橋市町畑町1-1(〒441)
Tel(0532)47-4181FAX(0532)47-4182
愛知 県西加茂 郡三好町黒笹370(〒470-02)
Tel(05613)6-1115FAX(05613)6-5547
名古屋市東区筒井ニ ー10-31(〒461)
Tel(052)937-8116FAX(052)937-8117

